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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
XII. rész*
Kossuth Gyakorló Gimnázium és Kossuth Gyakorló Általános Iskola
the archontoLogy of LaJos kossuth university of arts and sciences (1950–1990), Part Xii: 
teacher training graMMar schooL and teacher training PriMary schooL. The Archontology of Kossuth 
University for the School of Arts, the School of Sciences, and for the so-called „Central Units” between January 
1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the 
Personnel Department of the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was 
supplemented from the annually arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, 
the existing material fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. 
Part XII presents the complete list pertaining to the teacher training grammar school and teacher training 
elementary school.
Kossuth Gyakorló Gimnázium 
(1959. január 1-től1)
Igazgató
Papp Imre 1959. VIII. 1.–1963. VIII. 31.
Dr. Szász Lajosné Nagy Erzsébet 1963. IX. 1.–1981. VIII. 31.
Titkó István 1981. VIII. 1.–
Igazgatóhelyettes
Dr. Balogh Béla 1959–1964
Ördögh László 1959. IX. 1.–1959. XII. 31.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 
1.–1990. dec. 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi kar-
tonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a 
személyzeti osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az 
archontológiát százszázalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges. (Jelzések: H = helyettes, M = 
megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = félállásban, mb. = megbízott, 
tszcsp = tanszékcsoport)
 1 Egészen addig a Fazekas Mihály Gimnázium volt az egyetemi gyakorlógimnázium, a tanári gárda 
jelentős része is onnan érkezett.
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Jodál Károly 1960. I. 11.–1977. IX. 30.
Dr. Szász Lajosné Nagy Erzsébet 1960. VII. 15.–1963. VIII. 31.
Mucsa János 1967. VIII. 1.–1977. VII. 31.
Vass József 1977. VIII. 1.–
Titkó István 1978. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Balogh Erzsébet 1981. VIII. 1.–1986. VI. 10. (†)
Lengyel Gabriella 1986. VIII. 1.–1987. VII. 31. (mb.)
Lengyel Gabriella 1987. VIII. 1.–
Szirtesi Györgyné Tarnóczi Ilona 1987. IX. 1.–
Vezetőtanár
Dr. Balogh Béla 1959. I. 1.–1964. (földrajz)
Czirjék Lászlóné Báthory Ilona 1959. I. 1.–1972. VIII. 31. (fizika)
Dobos József 1959. I. 1.–1969. VI. 30. (magyar)
Fazekas Katalin 1959. I. 1.–1967. VII. 31. (matematika)
Fazekas Sándor 1959. I. 1.–1961. IX. 16. (orosz)
Gergely (Glanz) Lajos 1959. I. 1.–1962. XI. 30. (fizika)
Hunyadi Béláné Orosz Margit 1959. I. 1.–1959. VII. 31. (politechnika)
Jodál Károly 1959. I. 1.–1977. IX. 30. (kémia)
Dr. Kacsur István 1959. I. 1.–1972. VI. 30. (biológia)
Lovas Jenő 1959. I. 1.–1982. XII. 31. (orosz)
Papp Sándor 1959. I. 1.–1961. VI. 30. (magyar)
Dr. Szász Lajosné Nagy Erzsébet 1959. I. 1.–1981. XII. 31. (tört. v. magyar)
Tatár Miklós 1959. I. 1.–1967. VIII. 31. (földr. v. biol.)
Dr. Tóth Lajosné dr. Keresztessy Mária 1959. I. 1.–1967. VII. 31. (matematika)
Dr. Török Péter 1959. I. 1.–1960. VIII. 31. (történelem)
Dr. Veress Józsefné Sepa Katalin 1959. I. 1.–1967. VIII. 31. (?)
Dr. Barla Gyula 1959. VIII. 1.–1973. VI. 30. (magyar)
Boros Dezső 1959. VIII. 1.–1962. XI. 30. (magyar)
Felszeghy Béláné dr. Kovács Edit 1959. VIII. 1.–1970. VII. 31. (francia)
Dr. Gacsályi Sándor 1959. VIII. 1.–1960. VIII. 31. (történelem)
Gutfreund Antalné Grünhut Márta 1959. VIII. 1.–1967. VII. 31. (kémia)
Hajdú István 1959. VIII. 1.–1961. VI. 30. (fizika v. mat.)
Dr. Komoróczy Györgyné 
Bisitzky Mária 1959. VIII. 1.–1965. VIII. 31. (történelem)
Mucsa János 1959. VIII. 1.–1992. II. 23. (†) 
 (matematika)
Dr. Nábrádi Mihályné Kovács Éva 1959. VIII. 1.–1982. XII. 31. (orosz)
Dr. Nagy János 1959. VIII. 1.–1977. II. 28. (magyar)
Dr. Nagy József 1959. VIII. 1.–1963. VIII. 31. (latin)
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Nagy László 1959. VIII. 1.–1962. IX. 2. (fizika)
Osváth Istvánné Kaszás Janka 1959. VIII. 1.–1968. VII. 31. 
 (ábrázoló geometr.)
Ördögh László 1959. VIII. 1.–1959. XII. 31. (matematika)
Papp Imre 1959. VIII. 1.–1963. VIII. 31. (földrajz)
Rátonyi Lajos 1959. VIII. 1.–1964. VII. 31. (matematika)
Schneider Mária 1959. VIII. 1.–1977. X. 31. (biológia)
Szepsy József 1959. VIII. 1.–1979. XII. 31. (történelem)
Dr. Trón Lászlóné Juhász Júlia 1959. VIII. 1.–1969. VIII. 15. (fizika)
Zámbori Sándor 1959. VIII. 1.–1967. I. 25. (†) (orosz)
Dr. Kiss Tamás 1959. VIII. 15.–1973. I. 31. (magyar)
Dr. Ember Ernő 1959. IX. 1.–1972. IX. 5. (magyar)
Vikár István 1959. IX. 1.–1977. IX. 30. (matematika)
Boda Istvánné dr. Porkoláb Judit 1960. VIII. 1.–1987. XII. 31. (magyar)
Dr. Farkas Dezsőné Földesi Zsuzsanna 1960. VIII. 1.–1985. XI. 30. (matematika)
Dr. Gulyás Zoltánné Nemes Klára 1960. VIII. 1.–1987. IX. 30. (kémia)
Dr. Irinyi Károlyné Meszlényi Valéria 1960. VIII. 1.– (magyar)
Papp Imréné Turek Emma 1960. VIII. 1.–1985. XI. 30. (biológia)
Dr. Szabó Péterné Balogh Katalin 1960. VIII. 1.–1990. XII. 31. (biológia)
Dr. Szanyi Gyula 1960. VIII. 1.–1987. IX. 30. (német)
Dr. Szendrői Lászlóné Nagy Valéria 1960. VIII. 1.–1987. XII. 31. (földrajz)
Juhász Béla 1960. IX. 1.–1964. VIII. 31. (magyar)
Tóth Izabella 1961. VIII. 1.–1963. VIII. 31. (mat. v. fiz.)
Dr. Pálffy István 1962. II. 1.–1965. XI. 30. (angol)
Dr. Nagy Lászlóné Homoródi Mária 1962. IX. 2.– (fizika)
Dr. Dézsi Zoltánné Szihalmy Mária 1963. VIII. 1.–1989. X. 31. (fizika)
Fazekas Sándorné Zádory Malvin 1963. VIII. 1.–1965. VIII. 31. (orosz?)
Vass József 1963. VIII. 1.– (magyar)
Dr. Papp Antalné Nagy Klára 1963. VIII. 16.–1984. XI. 30. (földrajz)
Dr. Tibori János 1963. VIII. 16.–1984. XII. 31. (történelem)
Dr. Kalotay Kálmánné Göndör Ildikó 1963. IX. 1.–1987. XII. 31. (matematika)
Dr. Balogh Jánosné Modla Ilona 1965. VIII. 1.–1990. XII. 31. (orosz)
Kecskésné Kóczián Rozália 1966. VIII. 1.– (tört. v. francia)
Silye Mihály 1966. VIII. 1.–1987. XII. 31. (orosz)
Virágos Zsolt 1966. VIII. 1.–1970. VIII. 31. (angol)
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán 1966. IX. 1.–1970. I. 31. (angol)
Kóczián Rozália 1967. I. 1.– (francia)
Dr. Antal Lajosné Fekete Margit 1967. VIII. 1.– (kémia)
Czinege Albertné Fehérvári Terézia 1967. VIII. 1.– (német)
Dr. Kovács Gyuláné Szászy Gabriella 1967. VIII. 1.–1984. XII. 31. (német)
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Dr. Szabó Gyuláné Horváth Katalin 1967. VIII. 1.– (orosz)
Dr. Szekanecz Zoltánné Andrássy Éva 1967. VIII. 1.– (matematika)
Jekli Ferenc 1967. VIII. 16.– (kémia)
Dr. Hatvani Istvánné Bognár Ilona 1967. X. 1.–1975. VI. 30. (angol)
Dr. Vályi-Nagy Józsefné Kövér Klára 1968. II. 1.– (kémia)
Dr. Bába Ottóné Fodor Piroska 1969. VIII. 1.–1979. IX. 28. (†) (magyar)
Bíró Lajos 1969. IX. 1.– (matematika)
Magyari László 1969. IX. 1.–1971. VI. 15. (fizika)
Dr. Bölcskei Andrásné Kálmán Mária 1969. XI. 1.–1970. VI. 30. (mb.) 
 (magyar v. angol)
Dr. Bölcskei Andrásné Kálmán Mária 1970. VII. 1.–1990. VIII. 16. 
 (magyar v. angol)
Dr. Pogány Béla 1970. VIII. 1.–1976. VIII. 31. (orosz)
Szelevényi Árpádné Uray Katalin 1970. VIII. 1.–1972. VII. 31. (francia)
Lengyel Gabriella 1971. VI. 1.– (angol)
Máté József 1971. VII. 1.– (magyar)
Titkó István 1971. IX. 1.– (fizika)
Dr. Ferenczy Tibor 1972. VIII. 1.–1974. XI. 15. (biológia)
Varga Ferenc 1973. IX. 1.–1977. VIII. 31. (KISZ)
Balogh Erzsébet 1974. VIII. 1.–1986. VI. 10. (†) 
 (történelem)
Farkas József 1974. IX. 1.– (fizika)
Kerényi László 1974. IX. 1.–1986. VIII. 15. (matematika)
Dr. Szilágyi Tamás 1975. II. 1.– (biológia)
Dr. Mózes Mihály 1975. VIII. 1.– (magyar v. tört.)
Dudics Pál 1976. IX. 1.–1977. VIII. 31. (mb.) (fizika)
Dr. Kollár Sándorné dr. Kónya Irén 1976. IX. 1.– (angol)
Marosvári Mária 1976. IX. 1.–1979. VI. 30. (francia)
Dr. Baranyi Béláné Kovács Edit 1976. X. 1.–1977. VIII. 31. (mb.) 
 (matematika)
Dudics Pál 1977. IX. 1.– (fizika)
Varga Ferenc 1977. IX. 1.–1981. VI. 30. (fizika)
Dr. Benkő Krisztina 1979. VIII. 1.– (orosz)
Dr. Gebei Sándor 1979. VIII. 1.–1986. XII. 31. (történelem)
Bacsó Ákosné Fehérvári Margit 1979. IX. 1.–1982. VIII. 31. (mb.) (orosz)
Bíró Erzsébet 1979. IX. 1.– (KISZ)
Dr. Görömbei Andrásné 
dr. Kiss Valéria 1979. IX. 1.– (magyar)
Dr. Pankotai László 1981. IX. 1.– (történelem)
Szilágyi Ilona 1981. XII. 1.–1982. VII. 31. (mb.) (latin)
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Dr. Pap Lászlóné 
dr. Belányi Zsuzsanna 1982. VIII. 1.– (történelem)
Szilágyi Ilona 1982. VIII. 1.– (latin)
Bacsó Ákosné Fehérvári Margit 1982. IX. 1.– (orosz)
Dr. Tamás Attiláné Márkus Margit 1982. IX. 1.– (magyar)
Dudics Pálné Katona Erzsébet 1983. VI. 16.– (orosz)
Kiss Józsefné Gulyás Judit 1985. VIII. 1.–1990. I. 31. (angol)
Kovács István Sándor 1985. VIII. 1.–?
Dr. Mészáros Csaba 1985. VIII. 1.– (orosz)
Dr. Szász Tiborné Szőke Szilvia 1985. VIII. 1.– (földrajz)
Jócsák Mária 1986. IX. 1.– (orosz v. tört.)
Bartha Jánosné Bajmóczy Katalin 1987. VIII. 1.– (matematika)
Bálint Péterné Lipták Csilla 1987. IX. 1.– (orosz)
Szegedi Ervinné Nagy Judit 1987. IX. 1.– (technika)
Dr. Bohdaneczky Lászlóné 
dr. Schág Judit 1988. VIII. 1.– (technika)
Dr. Bun Zoltánné Csintalan Margit 1988. VIII. 1.– (magyar)
Ungvári Imre 1988. VIII. 1.– (biológia)
Csernoch Lászlóné Gyúró Mária 1988. IX. 1.– (számítástechnika)
Szegedi Ervin 1988. IX. 1.– (fizika)
Kirsch Éva 1989. IX. 1.– (fizika)
Dr. Bélteky Károly 1990. VIII. 1.– (matematika)
Tanár
Dr. Csüllög Mária 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Czirjék Lászlóné Báthory Ilona 1959. I. 1.–1954. VIII. 27.
Dobos József 1959. I. 1.–1957. VII. 31.
Felszeghy Béláné dr. Kovács Edit 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Dr. Gacsályi Sándor 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Dr. Gulyás Zoltánné Nemes Klára 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Gutfreund Antalné Grünhut Márta 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Hunyadi Béláné Orosz Margit 1959. I. 1.–1958. XII. 31.
Dr. Irinyi Károlyné Meszlényi Valéria 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Kántor Sándorné Varga Tünde 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Dr. Komoróczy Györgyné 
Bisitzky Mária 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Dr. Nagy József 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Orbán Józsefné dr. Apáti Jolán 1959. I. 1.–?
Osváth Istvánné Kaszás Janka 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
Papp Imréné Turek Emma 1959. I. 1.–1959. VII. 31.
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Dr. Szendrői Lászlóné Nagy Valéria 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Dr. Zányi Edith 1959. I. 1.–1960. VII. 31.
Hunyadi Béláné Orosz Margit 1959. VIII. 1.–1968. VII. 31.
Dr. Fodor Mihályné Mikó Katalin 1959. XI. 24.–1960. VII. 31.
Mucsa Jánosné Sebestyén Ilona 1960. VIII. 1.–
Tömpe Ferencné Szegál Mária 1960. VIII. 1.–1966. VII. 31.
Csapó József 1961. IX. 16.–1964. VIII. 31.
Gulyás Zsigmond 1964. IX. 1.–1966. VII. 31.
Lévai Albert 1965. VIII. 1.–1967. VII. 31.
Némedi Dénes 1965. VIII. 1.–1967. VIII. 31.
Mozga Zoltán 1965. IX. 1.–1966. VI. 30. (MÁ)2
(Abádi) Nagy Zoltán 1965. IX. 1.–1966. VIII. 31.
Mátyás Antal 1965. X. 1.–1966. VI. 30. (MÁ)3
Dr. Hatvani Istvánné Bognár Ilona 1966. VIII. 1.–1967. IX. 30.
Kóczián Rozália 1966. VIII. 1.–1966. XII. 31.
Magyari László 1966. VIII. 1.–1969. VIII. 31.
Joó Pálné Matyi Anna 1966. VIII. 1.–1966. IX. 30. (H)
Kövér Klára 1967. VIII. 1.–1968. I. 31.
Bíró Lajos 1967. IX. 15.–1969. VIII. 31.
Jobbágy János 1967. IX. 16.–1977. IV. 25.
Pogány Béla 1967. X. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Bölcskei Andrásné Kálmán Mária 1969. VIII. 1.–1970. VI. 30.
Bessenyei Istvánné Liksay Mária 1969. IX. 1.–1978. VIII. 31. (pártösszekötő is)
Lengyel Gabriella 1970. VIII. 1.–1971. V. 31.
Titkó István 1970. VIII. 1.–1971. VIII. 31.
Dr. Mózes Mihály 1971. VIII. 1.–1975. VII. 31.
Varga Ferenc 1971. VIII. 1.–1973. VIII. 31.
Dr. Baranyi Béláné Kovács Edit 1972. VIII. 1.–
Dr. Kollár Sándorné Kónya Irén 1972. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Szilágyi Tamás 1972. VIII. 16.–1975. I. 31.
Dudics Pál 1973. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Farkas József 1973. VIII. 1.–1974. VIII. 31.
Lavotha Zoltánné Nagy Éva 1973. IX. 1.–1975. V. 31.
Dr. Tamás Attiláné Márkus Margit 1973. X. 1.–1982. VIII. 31.
Kerényi László 1974. VIII. 1.–1974. VIII. 31.
Bacsó Ákosné Fehérvári Margit 1975. VIII. 1.–1977. IX. 30. (mb.)
Dr. Görömbei Andrásné Kiss Valéria 1975. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
Némethy Ildikó 1976. VIII. 1.–1980. VII. 31.
 2 Mozga Zoltán főállása: a Móra Ferenc Középiskolai Fiúkollégium igazgatója.
 3 Mátyás Antal főállása: a Péchy Mihály Építőipari Technikum kollégiumi igazgatója.
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Szabolczki Zsuzsanna 1977. VIII. 1.–1979. VIII. 25.
Bacsó Ákosné Fehérvári Margit 1977. X. 1.–1979. VIII. 31.
Vikár István 1977. XI. 10.–1977. XII. 10. (NY)
Bíró Erzsébet 1978. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
Pankotai László 1979. VIII. 1.–1981. VIII. 31.
Vasas László 1980. VIII. 1.–1983. III. 31.
Kozma András László 1980. IX. 15.–1982. VIII. 15. (H)
Molnár Judit 1980. IX. 15.–1981. V. 31. (H)
Mónos Katalin 1980. IX. 15.–1981. V. 31. (H)
Sándor György 1980. IX. 15.–1981. I. 31. (H)
Szegedi Ervin 1981. VIII. 16.–1985. II. 28.
Kiss Józsefné Gulyás Judit 1981. IX. 15.–1985. VII. 31.
Bálint Péterné Lipták Csilla 1981. IX. 25.–1987. VIII. 31.
Szegedi Ervinné Nagy Judit 1982. VIII. 1.–1987. VIII. 31.
Lovas Sándorné Hangácsi Margit 1982. IX. 1.–1985. VIII. 31.
Mészáros Csaba 1982. IX. 4.–1985. VII. 31.
Vikár István 1982. XI. 1.–1982. XII. 31. (?) (NY)
Jócsák Mária 1983. VI. 16.–1986. VIII. 31.
Szász Gyöngyi 1983. VII. 1.–
Arany Lajos 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Nagy Tibor 1984. VIII. 1.–1990. VIII. 15.
Dr. Póta Györgyné Pásku Erzsébet 1984. X. 1.–1986. VII. 31.
Séllei Nóra 1984. XI. 5.–1986. VII. 31. (H)
Mónos Katalin 1984. XI. 19.–1985. I. 31. (H)
Dr. Tibori János 1985. I. 1.–1985. VI. 30. (NY)
Bertók István 1985. VIII. 1.–
Kirsch Éva 1985. VIII. 1.–1989. VIII. 31.
Lundné Szilágyi Ildikó 1985. IX. 1.–1987. VII. 31.
Néző Sándor 1985. IX. 1.–1986. VI. 30. (H)
Dr. Kovács Gyuláné Szászy Gabriella 1985. XI. 4.–1986. VI. 30. (NY)
Dr. Farkas Dezsőné Földesi Zsuzsanna 1985. XII. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Séllei Nóra 1986. VIII. 1.–1990. VIII. 15.
Varga Jánosné Kiss Gabriella 1986. VIII. 25.–
Kiss Gabriella 1986. IX. 1.–1988. VII. 31.
Dr. Tóth Tiborné Nagy Ágnes 1987. VIII. 1.–
Jenes Mihályné Gombos Eszter 1987. VIII. 24.–
Lovas Jenő 1987. IX. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Dr. Pogány Béla 1987. IX. 1.–1988. VI. 30. (MÁ)4
 4 Dr. Pogány Béla főállása: az Orosz Irodalmi Tanszék docense.
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Boda Istvánné dr. Porkoláb Judit 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Dr. Kalotay Kálmánné Göndör Ildikó 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Silye Mihály 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Dr. Szendrői Lászlóné Nagy Valéria 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Gál Sándorné Veresegyházy Anikó 1988. VIII. 1.–
Dr. Laczkó Tiborné Rácz Edit 1988. VIII. 1.–
Pintér Judit 1988. VIII. 1.–
Mészáros Sándor 1988. IX. 1.–
Kovács Zsolt 1988. XI. 1.–1989. VI. 30. (H)
Dr. Pogány Béla 1989. IX. 1.– (M) (MÁ)
Veress Ferencné 1990. I. 1.–1990. VI. 30. (H)
Kiss Józsefné Gulyás Judit 1990. II. 1.–1990. VI. 30. (MÁ)5
Mikecz László 1990. II. 19.–1990. IV. 3. (H)
Magyarics Tamásné Dankó Krisztina 1990. IX. 1.–
Énektanár
Szigethy Gyula 1959. VIII. 1.–1968. IX. 30.
Dr. Jeney Andrásné Pap Enikő 1968. IX. 1.–1974. IX. 30.
Dr. Szilágyi Tamásné Széll Mária 1974. IX. 1.–
Juhász Ilona 1974. I. 15.–1974. V. 15. (H) (MÁ)6
Kelemen Jánosné Mihálka Éva Lenke 1982. IX. 1.–
Mihálka Éva Lenke 1982. IX. 1.–1983. V. 22. (H)
Mihálka Éva Lenke 1983. V. 22.–
Testnevelési tanár
Kalmár Béláné Vígh Ilona 1959. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Vermes László 1959. VIII. 1.–1966. VIII. 31.
Czibere Ferencné Osváth Janka 1963. VIII. 1.–1974. VIII. 15.
Ökrös István 1967. IX. 1.–1974. XII. 31.
Juhász Endréné Fux Irén 1974. I. 16.–1974. II. 16. (H)
Fekete Béla 1974. IX. 1.–1976. VI. 30. (M) (NY)
Dr. Tóth Lajos 1975. I. 1.–1986. X. 31.
Sipos Zsigmond 1976. VIII. 1.–1990. XII. 31.
Szirtesi Györgyné Tarnóczi Ilona 1976. VIII. 1.–
Ökrös István 1979. IX. 1.–
Tatár Péterné Barna Éva 1987. VIII. 16.–
 5 Kiss Józsefné Gulyás Judit főállása: az Angol Tanszék tanársegéde.
 6 Juhász Ilona főállása: a Simonffy Emil Áll. Zeneiskola tanára.
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Számítástechnika-előadó
Csernoch Lászlóné Gyúró Mária 1986. X. 6.–1988. VIII. 31.
Csernyánszky Péter 1989. IX. 1.–1990. I. 15. (H)
Technikustanár (szakoktató)
Gspann Gáborné Laczkó Vera 1966. IX. 16.–1971. X. 31.
Gspann Gáborné Laczkó Vera 1972. I. 1.–1972. XI. 1. (M) (NY)
A napköziotthon vezetője
Belenszky Gyuláné Kovács Izabella 1959. XI. 1.–1964. VIII. 31.
Főelőadó
Dóka Imréné Ökrös Edit 1976. II. 1.–1978. IX. 30.
Gondnok
Dr. Menyhárt Béla 1957. IX. 16.–1963. V. 31.
Dóka Imréné Ökrös Edit 1975. I. 1.–1976. I. 31.
Nagy József 1978. X. 1.–1979. IX. 15.
Előadó
Kecskésné Kóczián Rozália 1963. VIII. 1.–1966. VII. 31.
Nagy Erzsébet 1967. X. 17.–1974. II. 28.
Dóka Imréné Ökrös Edit 1974. III. 1.–1974. XII. 31.
Végvári Imréné Takács Margit 1977. VII. 1.–1977. VIII. 31.
Jenet Gyuláné Borbély Erzsébet 1977. X. 1.–1982. VIII. 31.
Bakk Gyuláné Varga Julianna 1979. IX. 17.–
Iskolatitkár
Bakk Gyuláné Varga Julianna 1979. I. 1.–1979. IX. 17.
Kádár Gyula 1979. X. 17.–
Irodavezető
Bíró Gáborné Szegedi Anna 1967. X. 17.–1985. II. 28.
Kapusi Sándorné Venyige Éva 1985. II. 1.–
Irodakezelő
Papp Zoltánné 1960. IX. 1.–1961. IX. 15.
Adminisztrátor
Nagy Erzsébet 1961. IX. 16.–1967. X. 17.
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Gazdasági ügyintéző
Krakk Ferencné Berecz Éva Mária 1982. X. 1.–1983. VII. 31.
Krakk Ferencné Berecz Éva Mária 1984. VIII. 1.–1986. IX. 14.
Adminisztratív ügyintéző
Papp Zoltánné 1959. I. 1.–1960. VIII. 31.
Könyvtáros
Sáfáry Mária 1965. IX. 1.–1973. XII. 31.
Sáfáry Mária 1986. V. 12.–1986. VII. 31. (NY)
Laboráns
Pál Marianna 1979. XII. 1.–1980. V. 31.
Bede István 1981. XI. 1.–1982. IV. 30.
Tóth Ilona Irén 1981. XI. 1.–1982. IV. 30.
Bertók István 1982. IX. 1.–1983. IV. 30.
Kakuk György 1982. IX. 1.–1983. VI. 30.
Piti Adrienn 1982. X. 1.–1983. IV. 30.
Veres Dénes 1982. X. 1.–1983. V. 31.
Berta György Béla 1983. X. 15.–1984. V. 31.
Fürst Györgyi 1983. X. 15.–1984. IV. 30.
László Miklós 1984. X. 1.–1985. V. 31.
Tárnoki Györgyi 1984. X. 1.–1985. II. 28.
Erdőháti Erzsébet 1985. XII. 1.–1986. IV. 30.
Bogáti Magdolna 1986. X. 1.–1987. IV. 30.
Szücs Tibor 1986. X. 15.–1987. V. 31.
Csala Csilla 1986. XII. 1.–1987. V. 31.
Hernádi Lajos 1986. XII. 1.–1987. IV. 30.
Major Lászlóné Jánossy Annamária 1987. VI. 1.–
Technikus
Fürst Péterné Nagy Gizella 1968. XI. 1.–
Gépíró
Dr. Losonczy Endréné Kosdy Gabriella 1984. II. 15.–1984. IV. 30. (NY)
Bíró Gáborné Szegedi Anna 1988. II. 1.–1988. III. 15. (NY)
Hivatalsegéd
Oláh Bálintné Szele Margit 1959. I. 1.–1973. VII. 31.
Szilágyi Dániel 1959. I. 1.–1963. XII. 31.
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Habuczki András 1960. IX. 1.–1961. IX. 15.
Szabó István 1960. IX. 1.–1968. VI. 15.
Szabó Istvánné Fekete Borbála 1960. IX. 1.–1979. III. 31.
Szilágyi Dánielné Tóth Róza 1960. IX. 1.–1965. VI. 30.
Szabó Imre 1961. IX. 16.–1963. XII. 31.
Balogh Istvánné Ecsedi Erzsébet 1962. I. 2.–1975. VIII. 15.
Balogh István 1964. I. 1.–1966. I. 1. (†)
Gyökeres József 1964. I. 1.–1964. I. 7.
Sánta Józsefné Hegedűs Róza 1964. I. 8.–1979. X. 31.
Bátori Sándor 1965. VII. 1.–1978. IX. 16.
Báthori Sándorné 1968. IX. 9.–1969. II. 15.
Tóth Józsefné Szilágyi Ilona 1969. II. 17.–
Ungvári Miklósné Szuhogyi Róza 1970. III. 1.–1971. III. 23.
Szabó Károlyné Bozsó Gizella 1971. III. 24.–1971. V. 3.
Bruckner Sándorné Kövér Mária 1971. V. 17.–1972. I. 15.
Iványi Sándorné Dobos Erzsébet 1972. I. 25.–1990. IV. 30.
Kerékgyártó Andrásné Farkas Gizella 1973. VIII. 1.–1984. XII. 10.
Tóth Lászlóné Lós Julianna 1975. IX. 19.–1982. IX. 11.
Karsai Józsefné Molnár Eszter 1976. IV. 16.–1983. VIII. 31.
Török Jánosné Gáll Irma 1978. X. 1.–1982. II. 6.
Kiss Imréné Szilágyi Rózsa 1979. XI. 15.–
Halász Sándorné Bakó Márta 1982. III. 8.–1982. VII. 16.
Bakó Róza 1982. IX. 17.–1982. XII. 16.
Szabó Antalné Nagy Ibolya 1983. I. 1.–
Orosz Erzsébet 1983. IX. 15.–1983. XII. 15.
Kerekes Ferencné Varga Margit 1985. IX. 2.–1986. IX. 17.
Csige Gáborné Pál Róza 1985. X. 1.–1985. XII. 31.
Fürtös Józsefné Erdei Julianna 1986. II. 1.–1994. VI. 30.
Nagy Sándorné Sándor Piroska 1986. XI. 1.–1989. X. 31.
Délczeg Sándorné Melk Gizella 1989. VIII. 9.–
Merk Róza 1989. IX. 15.–
Takács Sándorné Nagy Margit 1989. IX. 26.–1990. VI. 30.
Kovács Éva 1990. VIII. 1.–1990. X. 30.
Sápi Tiborné 1990. VIII. 23.–1990. XI. 22.
Szabó Lajosné Székelyhidi Éva 1990. X. 17.–
Kanalas Andrásné Papp Mária 1990. XI. 8.–
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Kossuth Gyakorló Általános Iskola 
(1963. január 1-től)
Igazgató
Ferenczik Zoltánné Mágay Márta 1963. I. 1.–1963. III. 5. (mb.)
Dr. Nagy Imre 1963. III. 1.–1980. VIII. 31.
Nagy Ilona 1980. IX. 1.–1981. VI. 30. (mb.)
Varga Ferenc 1981. VII. 1.–
Igazgatóhelyettes
Váróczy Sarolta 1963. I. 1.–1963. III. 5.
Csörgő Ferenc 1963. I. 1.–1976. IX. 30.
Ferenczik Zoltánné Mágay Márta 1963. I. 1.–1979. XI. 3. (†)
Nagy Ilona 1976. VIII. 1.–1980. VIII. 31.
Dr. Tóth Józsefné Komlós Viktória 1979. X. 16.–1980. III. 31. (mb.)
Kotormán Mihály 1980. IV. 1.–
Dr. Pásku Györgyné Veréb Erzsébet 1980. IV. 1.–
Dr. Szendrey Istvánné Fekete Erzsébet 1980. IX. 1.–1987. XII. 31. (tanárképzési)
Fürtös Sándorné Kovács Ilona 1988. I. 1.– (mb.)
Vezetőtanár
Dr. Bába Ottóné Fodor Piroska 1963. I. 1.–1969. VII. 31. (magyar)
Balássy Istvánné Csík Margit 1963. I. 1.–1980. XII. 31. (magyar)
Dr. Borsy Zoltánné Éltető Hajnalka 1963. I. 1.–1985. X. 31. (földrajz)
Csörgő Ferenc 1963. I. 1.–1976. IX. 30. (matematika)
Fekete Sándorné Ormós Katalin 1963. I. 1.–1976. IX. 30. (földrajz)
Győrffy Istvánné Badi Zsuzsanna 1963. I. 1.–1987. XII. 31. (magyar)
Dr. É. Kiss Sándorné Égerházi Julianna 1963. I. 1.–1983. XII. 30. (biológia)
Dr. Kósa Dezsőné Nagy Ilona Katalin 1963. I. 1.– (magyar)
Lovas László 1963. I. 1.–1971. XI. 30. (matematika)
Dr. Molnár Andrásné Turós Margit 1963. I. 1.–1991. XII. 31. (matematika)
Nagy Mária 1963. I. 1.–1989. XII. 31. (kémia)
Síró Andrásné Nagy Gabriella 1963. I. 1.–1976. IX. 30. (magyar)
Surányi Gáborné Antal Éva 1963. I. 1.–1967. VII. 31. (történelem)
Szabó Zoltán 1963. I. 1.–1971. XI. 30. (fizika)
Dr. Szendrey Istvánné Fekete Erzsébet 1963. I. 1.–1987. XII. 31. (történelem)
Tamás Andrásné Rákosy Ida 1963. I. 1.–1983. XII. 31. (magyar)
Várady Józsefné Uray Magdolna 1963. I. 1.–1978. XII. 31. (úttörő)
Váróczy Sarolta 1963. I. 1.–1970. VII. 31. (földrajz)
Halász Zoltán 1963. VIII. 1.–1969. VIII. 15. (fizika v. kémia)
Nagy Ilona 1963. VIII. 1.–1981. XII. 31. (matematika)
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Dr. Szamosújvári Sándor 1963. VIII. 16.–1983. XII. 31. (történelem)
Dr. Dobai Istvánné Truszka Jolán 1964. V. 28.–1975. VIII. 31. (orosz)
Budai Andorné Drimusz Anna 1964. VIII. 1.–1974. XII. 31. (magyar)
Kasza Anna 1964. VIII. 1.–1982. XII. 31. (matematika)
Dr. Ormós (Metzger) János 1964. VIII. 1.–1973. IX. 30. (orosz)
Dr. Justyák Jánosné Miklós Mária 1966. VIII. 1.–1987. VIII. 15. (magyar v. orosz)
Dobos József 1969. VII. 1.–1976. V. 31. (magyar)
Stefán Miklósné Rente Erzsébet 1970. VIII. 1.– (földrajz)
Dr. Kovács Lajosné Varga Katalin 1971. IX. 1.–1979. VIII. 15. (mat. v. fiz.)
Kotormán Mihály 1972. IX. 1.– (fizika)
Nyírő László 1972. IX. 1.–1977. VI. 30. (angol?)
Szabó Zoltán (NY) 1972. IX. 1.–1973. VI. 30. (fizika)
Bencsik Istvánné Tárnok Olga 1973. IX. 1.–1987. VIII. 15. (mat. v. fiz.)
Benkő Krisztina 1974. VIII. 1.–1979. VII. 31. (orosz)
Dr. Demény Dezsőné Fazekas Erzsébet 1975. VIII. 1.– (angol)
Dr. Mózes Mihályné Szabó Judit 1975. VIII. 1.– (magyar)
Dr. Bán Imréné Főző Judit 1976. VIII. 1.– (magyar)
Dr. Lakatos Dénesné Kiss Katalin 1976. VIII. 1.– (magyar)
Miklósvári Adrienne 1976. VIII. 1.– (orosz)
Dr. Orosz Lászlóné Sasvári Ildikó 1979. IX. 1.–1981. VI. 30. (angol)
Nagy Ferencné Szabó Rozália 1979. IX. 16.– (matematika)
Varga Ferenc 1981. VII. 1.– (fizika)
Becs Katalin 1982. IX. 1.– (orosz)
Fürtös Sándorné Kovács Ilona 1983. VI. 16.– (történelem)
Krakk Ferenc 1984 – (matematika)
Demeter Józsefné Végváry Aranka 1984. IX. 1.– (biológia)
Dr. Hajdu Lajos 1985. VII. 1.– (földrajz)
Dr. Kalmár Istvánné Bártfai Éva 1987. VIII. 1.– (matematika)
Dr. Varga Mihályné Csatáry Tünde 1987. IX. 1.– (angol)
Győrffy Istvánné Badi Zsuzsanna 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY) (magyar)
Dr. Szendrey Istvánné Fekete Erzsébet 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY) (történelem)
Dr. Váróczy Lászlóné Száva Margit 1989. VIII. 1.– (történelem)
Kaszás Mária 1989. IX. 1.– (biológia)
Sápi Istvánné Bényei Rita 1989. IX. 1.– (magyar)
Nagy Mariann 1990. VIII. 1.– (magyar)
Tóth Györgyné Búzás Julianna 1990. VIII. 1.– (biol. v. kémia)
Tanár
Bazsa Ernőné Dudás Anna 1963. I. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Bujdosó Ernőné Nagy Jolán 1963. I. 1.–1975. VII. 31.
Cselényi Jánosné Virág Irén 1963. I. 1.–1990. III. 31.
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Dr. Cserjés Miklósné Galyassi Vilma 1963. I. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Fischer Miksáné Gáspár Ilona 1963. I. 1.–1963. IX. 30.
Kasza Anna 1963. I. 1.–1964. VII. 31.
Lente Józsefné Nemesi Ilona 1963. I. 1.–1963. VIII. 15.
Nagy Ilona 1963. I. 1.–1963. VII. 31.
Dr. Ormós (Metzger) János 1963. I. 1.–1964. VII. 31.
Tar Zoltánné Kiss Katalin 1963. I. 1.–1987. XII. 31.
Vekerdy Nagy Ilona 1963. I. 1.–1963. IV. 25. (H)
Budai Andorné Drimusz Anna 1963. I. 10.–1964. VII. 31.
Dr. Nagy Imre 1963. III. 1.–1980. XII. 30.
Rátonyi Lajos 1964. VIII. 1.–1974. VIII. 31.
K. Nagy Pál 1966. VIII. 1.–1976. VII. 31.
Dr. Demény Dezsőné Fazekas Erzsébet 1970. VIII. 1.–1975. VII. 31.
Kotormán Mihály 1970. VIII. 1.–1972. VIII. 31.
Nyírő László 1971. VIII. 1.–1972. VIII. 31.
Bencsik Istvánné Tárnok Olga 1973. VIII. 1.–1973. VIII. 31.
Csonka Lászlóné Tuza Etelka 1973. VIII. 1.–
Aszalós Sándorné Nagy Magdolna 1973. IX. 1.–1975. V. 31. (H)
Dr. Ormós (Metzger) János 1973. XII. 1.–1974. VI. 30. (NY)
Dr. Kerényi Attiláné Vincze Erzsébet 1974. X. 1.–
Aszalós Sándorné Nagy Magdolna 1975. VI. 1.–1975. VIII. 31.
Orosz Lászlóné Sasvári Ildikó 1975. IX. 1.–1979. VIII. 31.
Kulcsár Dezsőné Nátafalussy Zsuzsanna 1975. XI. 17.–1977. I. 31.
Pallagi Tamásné Farkas Etelka 1976. VII. 1.–
Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi 1976. VIII. 1.–
Kiss Zoltán 1976. VIII. 1.–1989. XI. 30.
Dr. Sedivi Lászlóné Papp Ágnes 1976. VIII. 16.–1977. VII. 31. (H)
Gebei Istvánné Bató Éva 1977. VIII. 1.–
Dr. Csaba Béláné Ruder Ilona 1977. X. 1.–1978. VII. 31.
Pók Mária 1977. XI. 1.–1981. VIII. 16.
Szilágyi Gyuláné 1977. XI. 21.–1978. VI. 10. (H)
Bakk Gyula 1978. VIII. 1.–
Demeter Józsefné Végváry Aranka 1978. VIII. 1.–1984. VIII. 31.
Becs Katalin 1979. IX. 16.–1982. VIII. 31.
Kamondi Jozefa 1979. IX. 17.–1981. VI. 30. (H)
Várady Józsefné Uray Magdolna 1980. IX. 1.–1981. VI. 30. (NY)
Pilarskyné Kamondi Jozefa 1981. VII. 1.–1984. IX. 15.
Kalotay Kinga 1981. VIII. 1.–1982. VII. 31.
Mónos Katalin 1981. VIII. 15.–1984. VII. 31. (H)
Horváth Emőke 1981. VIII. 16.–1990. VI. 30.
Bíró Ferencné Balázsi Katalin 1981. IX. 3.–1983. VIII. 31. (H)
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Jakab László 1982. VIII. 16.–
Krakk Ferenc 1982. X. 1.–1984
Szentirmay Judit Éva 1983. IX. 1.–1984. VIII. 16.
Várady Józsefné Uray Magdolna 1983. X. 24.–1983. XII. 31. (NY)
Dr. Szamosújvári Sándor 1984. I. 1.–1984. V. 31. (NY)
Süli István 1984. III. 1.–1984. VII. 31.
Hajdu Lajos 1984. VIII. 16.–1985. VI. 30.
Sengáné Nagy Anikó 1984. VIII. 16.–1985. VIII. 15.
Síró Béla 1984. VIII. 16.–1989. VII. 31.
Dr. Varga Mihályné Csatáry Tünde 1984. VIII. 16.–1987. VIII. 31.
Lénárt Gabriella 1985. VIII. 16.–1987. VIII. 15.
Tóth Tiborné Nagy Ágnes 1986. I. 1.–1986. VI. 30. (H)
Pisák Gyöngyi 1986. I. 1.–1986. VI. 30. (H)
Dr. Tóth Tiborné Nagy Ágnes 1986. II. 1.–1987. VII. 31.
Kaszás Mária 1986. VIII. 1.–1989. VIII. 31.
Tóth Tiborné Nagy Ágnes 1986. VIII. 1.–1987. VII. 31.
Nagy Sándor 1986. VIII. 1.–1987. VI. 30. (NY)
Dr. Balogh Zoltán Tiborné 
Polgár Ágnes 1987. I. 1.–1987. XII. 31. (H)
Dr. Végvári Józsefné Szabó Judit 1987. VIII. 1.–1990. VII. 31.
Miles, Elystan Andrew David 1987. IX. 1.–1989. VI. 30.
Kiss Csilla 1987. X. 1.–1988. VI. 30. (M) (H)
Lászlóné Kovács Judit 1987. X. 1.–1988. VI. 30. (H)
Tar Zoltánné Kiss Katalin 1988. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Bertalan Gabriella 1988. VIII. 1.–
Laboncz Andrea 1988. VIII. 1.–
Rácz Imre 1988. VIII. 1.–
Sápi Istvánné Bényei Rita 1988. VIII. 1.–1989. VIII. 31.
Illés Csilla Andrea 1988. IX. 1.–1989. VI. 15. (H)
Császár Judit 1990. I. 1.–1990. V. 31. (H)
Győrffy Istvánné Badi Zsuzsanna 1990. II. 1.–1990. VI. 30. (NY)
Farkas Józsefné Pécsi Éva 1990. VIII. 1.–
Énektanár
Martinovics Ferenc 1966. VIII. 1.–1975. XII. 21.
Varvasovszky Jánosné Velsz Dorottya 1980. IX. 15.–1981. VI. 30. (MÁ)7
Karasszon Dezsőné Nagy Márta 1984. XII. 1.–
 7 Varvasovszky Jánosné Velsz Dorottya főállása: a Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatán adjunktus.
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Testnevelési tanár
Dr. Endes Pongrácné Rátai Györgyi 1963. I. 1.–1964. VIII. 31.
Juricskay Pálné Kulcsár Izabella 1963. I. 1.–1966. VII. 31.
Fésüs László 1964. VIII. 1.–1975. VI. 14.
Ökrös Istvánné Vaskor Zsuzsanna 1967. VIII. 1.–1973. VIII. 31.
Fekete Béla 1973. XI. 21.–1975. VI. 15. (M) (NY)
Kun Adél 1974. VIII. 1.–
Szoó Lászlóné Köbling Katalin 1975. VIII. 1.–1977. VIII. 31.
Szász Géza 1975. IX. 1.–1978. VIII. 15.
Ráthonyi Tamásné Szabó Zsuzsa 1978. II. 1.–
Kungler Sándor 1978. VIII. 16.–
Tanító/nő
Dornay Lászlóné Egyed Anna 1963. I. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Irházi Ambrusné Józan Sára 1963. I. 1.–1966. VII. 31.
Kakucsi Gézáné Fényi Piroska 1963. I. 1.–1976. IX. 30.
Kosinszky Gyuláné Vasgyura Mária 1963. I. 1.–1970. X. 15.
Láng Andrásné Fábián Klára 1963. I. 1.–1982. IX. 30.
Lehel Gizella 1963. I. 1.–1963. VI. 30. (NY)
Dr. Ludmány Gyuláné 
Király Ágnes Anna 1963. I. 1.–1976. X. 31.
Dr. Márton Lászlóné Soós Klára 1963. I. 1.–1982. I. 31.
Nagy Sándorné Kerékgyártó Irma 1963. I. 1.–1965. X. 31.
Dr. Pásku Györgyné Veréb Erzsébet 1963. I. 1.–1991. XII. 31.
Sáfáry Mária 1963. I. 1.–1973. XII. 31.
Sárközy Jánosné Koncz Sarolta 1963. I. 1.–1971. VIII. 31.
Sas István 1963. I. 1.–1965. VIII. 31.
Sütő Sándor, id. 1963. I. 1.–1963. VI. 7. (M) (H)
Szabados Ferencné Löki Katalin 1963. I. 1.–1973. X. 8.
Szeiffert Jenőné Bánkuti Piroska 1963. I. 1.–1969. I. 31.
Dr. Tihanyi Tiborné Páczelt Anna 1963. I. 1.–1970. II. 28. (?)
Torma Antalné Vadász Irén 1963. I. 1.–1966. VIII. 31.
Vikár Istvánné Poszvék Irén 1963. I. 1.–1970. II. 28. (?)
Varga Lajosné 1963. IV. 22.–1963. IV. 29. (H)
Dr. Fekete Istvánné Veress Ibolya 1963. X. 1.–1965. XII. 30.
Dr. Tóth Józsefné Komlós Viktória 1963. X. 1.–1973. VIII. 20.
Dr. Katona Józsefné Soltész Irén 1964. III. 11.–1964. VI. 30. (H)
Dr. Katona Józsefné Soltész Irén 1964. XII. 1.–1965. V. 31. (H)
Dr. Tibori Jánosné Kovács Anna 1965. XI. 1.–1976. VIII. 31.
Dr. Katona Józsefné Soltész Irén 1966. III. 1.–1966. III. 20. (H)
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K. Nagy Pálné Pásti Ilona 1966. VIII. 1.–1987. XI. 30.
Somogyi Józsefné Deák Julianna 1966. IX. 1.–
Dr. Katona Józsefné Soltész Irén 1967. I. 17.–1967. V. 31. (H)
Dr. Litkei Györgyné Herczeg Magdolna 1967. VIII. 1.–
Dr. Katona Józsefné Soltész Irén 1969. VI. 16.–1969. VIII. 15. (H)
Vida Péterné Nagy Emese 1973. XII. 1.–1974. VI. 15.
Dr. Torma Balázsné 1974. I. 23.–1974. I. 28. (H)
Dr. Csaba Béláné Ruder Ilona 1974. VIII. 1.–1977. IX. 30.
Serráné Budaházy Zsuzsanna 1974. IX. 1.–
Deák Sándorné Völgyi Zsuzsanna 1975. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Dr. Tóth Béláné Szepsy Katalin 1975. IX. 1.–1976. VII. 31.
Pallagi Tamásné Farkas Etelka 1976. I. 5.–1976. VI. 30.
Dr. Tóth Józsefné Komlós Viktória 1976. IX. 6.–1990. XII. 27.
Sáfáry Mária 1978. VI. 1.–1978. VI. 15. (NY)
Török Jánosné Fürj Márta 1978. IX. 1.–
Sáfáry Mária 1979. I. 15.–1979. II. 28. (NY)
Farkas Katalin 1979. VIII. 1. –
Dénes Marianna 1979. X. 1.–1982. VIII. 31. (H)
Kovaltsik Lászlóné Lindenmayer Valéria 1980. VII. 1.–1980. VIII. 15. (H)
Sáfáry Mária 1980. IX. 1.–1981. VIII. 31. (NY)
Bernáth Erzsébet 1980. XII. 1.–1981. VI. 30. (H)
Miklósvári Zoltánné Mester Róza 1981. I. 1.–1981. VI. 30.
Vikár Istvánné Poszvék Irén 1981. II. 1.–1981. VI. 30. (NY)
Vigh Ibolya 1981. VII. 1.–
Gellért Ferencné Létai Mária 1981. VIII. 16.–1982. I. 31.
Aszalós Sándorné Buzási Ella 1981. XI. 9.–
Szentkirályi Szabolcsné 
Zétényi Gabriella 1982. VII. 1.–
Kun Ibolya 1982. VIII. 16.–1983. VIII. 15. (H)
Vikár Istvánné Poszvék Irén 1982. XI. 2.–1983. II. 28. (NY)
Tokár Tamásné Burai Éva 1982. XII. 4.–
Nagy Benjámin 1983. I. 17.–1983. VI. 30. (H) (NY)
Veres Győzőné Divinyecz Ilona 1983. VIII. 29.–1986. VI. 30. (M) (NY)
Tárnok Jánosné Lupócz Ilona 1985. VI. 1.–
Dr. Fekete Istvánné Veress Ibolya 1986. I. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Bobonka Mária 1987. VIII. 1.–
Veres Győzőné Divinyecz Ilona 1987. VIII. 16.–(M) (NY)
Kovácsné Ilyés Adél 1989. VIII. 16.–1990. VI. 30. (H)
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Napközis csoport vezetője
Dr. Tihanyi Tiborné Páczelt Anna 1970. III. 1. (?)–1975. VIII. 31.
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